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RESUMEN 
Esta tesis presenta un problema muy común en las empresas que por tener ventas fructíferas, 
se dedican a llenar sus almacenes de variedad de mercaderías, donde muchas de las mismas 
solo ocasionan gastos en el área de almacén, sin brindar muchos beneficios al ente.  
Este es el caso de Negocios Omega S.R.L. que tiene una idea falsa de lo concerniente a 
control de inventarios, para obtener información se realizaron respectivas entrevistas a los 
trabajadores de omega con el fin de conocer la situación en la que se encontraba la empresa, 
luego se procedió a visitar las instalaciones del almacén para comprobar si en realidad existía 
control en esa área y se pudo observar  que no tenía el control debido, por tal motivo se 
establecieron estrategias financieras para informar, concientizar y motivar a los trabajadores 
a tener un poco más de sensatez al momento de decidir cuánto invertir en el inventario y 
sobre todo en que invertir. 
La propuesta será presentada a la Gerencia General de Negocios Omega para ser estudiada 
con la finalidad de que posteriormente se aplique en dicho ente. 
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ABSTRACT 
 
This thesis presents a very common problem in companies that have successful sales , 
engaged in filling their variety of merchandise stores , where many of them only cause costs 
in the warehouse area , without providing many benefits to the body . 
This is the case of Omega S.R.L. Business which has a misconception regarding inventory 
control, for information interviews were conducted respective omega workers in order to 
understand the situation in which the company was , then proceeded to visit the facilities of 
the store to check if there actually control that area and it was observed that he had no control 
because , as such financial strategies were established to inform, raise awareness and 
motivate workers to have a little more sense when deciding how much to invest in inventory 
and especially to invest . 
The proposal will be submitted to the General Manager of Business Omega to be studied 
with the aim of subsequently applied by that entity. 
 
